

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































落堀東 水内　54915 長　30842 外　9127 村堺堀悪水落堀地内船通 〃
蓮・葭 横　5324 路堀五ケ杁悪水堀鋪除之
〃 水内　43624 長　19500 外　570 村堺堀地内船通路堀五ケ 〃
横　6712 以悪水堀敷除之








































































































































































































































































































































































〃 反別　55415 蓮　場 〃
〃 反別　　578　0 藻　場 〃

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六右衛門 5421 0 5421
新右衛門 13421 1218 122　3
又左衛門 15724 1212 13912
弥五兵衛 9521 24　6 7115
二郎右衛門 11427 2221 92　6
長右衛門 12227 2810 15317
友右衛門 11427 1218 102　9
文右衛門 19624 4510 151　9
弥　惣　次 115　0 2221 92　9
五左衛門 3515
源　次　郎 87　6 24　6 63　0
平　　　八 112　6 22　21 8815
伊右衛門 1215
市右衛門 7427
忠　　　多 60　6 1218 4718
八郎右衛門 24024 5012 19012
善　兵　衛 60　6 1218 4718
















































































































































































































































八郎右衛門 34624 5521 291　3
同　　　人 24024 5012 19012
善　兵　衛 17312 4818 12424
同　　　人 60　6 1218 4718
嘉右衛門 8621 24　2 6219
藤左衛門 8621 24　2 6219
京　　　蔵 8621 24　2 6219
杢右衛門 8621 24　2 6219
善左衛門 34624 9818 176　6





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































忠　　吉 17 50 23 60 150
兵　　吉 13 42 23 39 117
喜代松 9 26 35
清次郎 9 17 3 29
六右衛門 21 10 15 46
五左衛門 40 64 38 63 205
久左衛門 32 32







兵　　吉 42 56 22 120
い　　せ 36 24 34 94
半次郎 46 66 33 145
さ　　わ 40 22 19 81
文左衛門 50 24 74
清二郎 40 22 62

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元文元．7 750　0 32．4 杉山礒八郎
2．7 2314　0 100．0 上条要助
3．6 1641　0 70．9 竹内又助
4．7 2014　0 87．0 板野祖右衛門
5．6 2014　0 87．0 松井幸七
寛保元．6　　2014　0
　2．6　　8900
　3．6　　　　20　50　　0
87．0　鶴見新七郎
38．5　垣屋栄蔵
88．　6　松井唯八郎
延享元　　　125415
　2　　135118
　3　　112
54．2　垣屋栄蔵
58．4　　　　〃
48．　4　早川丈右衛門
1畑方作付鹸1
享保16．6
　17．6
　18．7
6750
111324
110214
60．6
100．0
99．0
横瀬平内
小林万右衛門
　　〃
田方　23町1反4畝歩
畑方　11町1反3畝24歩
高外26町余
　
飯
沼
新
田
は
領
主
か
ら
い
わ
せ
れ
ば
、
い
わ
ば
水
田
と
し
て
稲
作
生
産
し
、
穀
倉
地
帯
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
投
資
に
み
あ
う
回
収
も
不
可
能
な
ほ
ど
の
歴
史
的
展
開
を
示
す
こ
と
に
な
る
。　
し
か
し
、
そ
の
新
田
に
も
農
民
は
生
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
沼
地
か
ら
生
産
さ
れ
る
も
の
に
蓮
　
新
田
地
が
自
然
的
条
件
　
領
主
に
掌
握
さ
れ
、
運
　
抗
関
係
も
生
じ
て
く
る
。
　
っ
た
が
、
蓮
根
生
産
が
　
場
の
様
子
、
天
明
三
年
　
二
年
の
蓮
根
生
産
量
に
84
つ
い
て
、
安
政
四
年
、
安
政
二
年
の
産
物
調
査
に
み
ら
れ
る
蓮
根
生
産
に
つ
い
て
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
飯沼新田開発と蓮根生産
注
（
1
）
飯
沼
新
田
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
「
飯
沼
新
田
関
係
文
献
目
録
」
　
（
「
歴
史
手
帖
」
1
4
巻
1
2
号
、
名
著
出
版
、
一
九
八
六
年
）
に
網
羅
さ
れ
て
　
い
る
。
（
2
）
　
大
熊
孝
『
利
根
川
治
水
の
変
遷
と
水
害
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
　
九
八
一
年
）
八
四
頁
～
八
八
頁
。
（
3
）
大
石
慎
三
郎
校
訂
『
飯
湖
新
発
記
』
ω
・
㈲
（
学
習
院
大
学
史
料
館
、
一
九
八
一
年
）
、
以
下
、
本
稿
で
は
『
記
』
ω
の
よ
う
に
略
す
。
（
4
）
　
大
石
慎
三
郎
編
『
飯
沼
新
田
史
料
』
H
・
口
（
学
習
院
大
学
史
料
館
、
一
九
八
二
年
・
一
九
八
三
年
）
、
以
下
、
本
稿
で
は
『
史
料
』
日
の
よ
う
に
略
す
。
A　A　　　A　A　A　A　　　A　A141312111098765
）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
et＝
P　＝＝1　H　　　　　記記記記記記記記記記
』』』』』』』』』』
仕）eeeeee（Dee
四四四四四四四三ご〇
三〇二二〇一〇〇一九
頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁
゜　°～　°～
　璽　堅
　頁　責
　　o　　　　　o
o ゜～　～
頁頁
　o　　o
o
　19
）
A　　A　　A　　A
18　17　16　15
）　　〉　　）　　）
『
記
』
ω
三
四
一
頁
。
『
記
』
ω
三
四
三
頁
。
『
記
』
ω
三
五
七
頁
～
三
五
八
頁
。
『
記
』
ω
三
五
八
頁
～
三
五
九
頁
。
吉
田
優
氏
は
「
堀
り
上
げ
田
」
に
つ
い
て
元
栗
橋
村
を
例
に
、
小
出
博
氏
の
論
ず
る
「
堀
り
上
げ
田
」
と
比
較
し
て
い
る
。
’
小
出
氏
の
い
う
「
堀
り
上
げ
田
」
は
「
水
田
の
土
を
堀
り
上
げ
て
水
田
の
上
に
積
み
、
湛
れ
の
深
さ
を
で
き
る
だ
け
浅
く
し
て
稲
を
植
え
た
。
」
も
の
で
、
吉
田
氏
の
い
う
の
は
、
「
お
と
し
ぼ
り
を
設
け
て
水
を
抜
い
」
た
耕
作
法
で
あ
る
。
本
稿
の
場
合
は
、
小
出
氏
の
耕
地
作
成
法
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
（
吉
田
優
「
村
絵
図
か
ら
み
た
近
世
村
落
の
史
的
復
原
」
『
駿
台
史
学
』
5
6
号
、
駿
台
史
学
会
、
一
九
八
二
年
）
A　　A　　A282726
）　　）　　）
　　　A　　A　　A　　A　　A
25　24　23　22　21　20
）　　）　　）　　）　　）　　）
『
記
』
ω
三
八
八
頁
。
『
記
』
ω
三
八
八
頁
。
『
記
』
ω
三
九
五
頁
～
三
九
六
頁
。
『
記
』
ω
三
九
八
頁
～
四
〇
四
頁
。
『
記
』
㊨
三
九
八
頁
～
三
九
九
頁
。
『
記
』
ω
四
〇
〇
頁
～
四
〇
一
頁
。
『
記
』
ω
四
〇
二
頁
。
『
記
』
ω
四
〇
三
頁
～
四
〇
四
頁
。
『
記
』
ω
四
〇
四
頁
～
四
〇
五
頁
。
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A33
）
A　　A　　A　　A
’32　31　30　29
）　　）　　）　　）
『
記
』
「
ω
四
一
八
頁
。
『
記
』
㈹
四
一
八
頁
～
四
一
九
頁
。
『
記
』
ω
四
・
一
九
頁
。
『
記
』
ω
四
二
五
頁
～
四
二
六
頁
。
飯
沼
新
田
へ
の
干
拓
普
請
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
す
る
機
会
を
も
゜
ち
た
い
が
、
享
保
期
新
田
開
発
の
問
題
点
と
し
て
と
ら
え
う
る
と
同
時
に
、
飯
沼
地
域
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
。
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　　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　〉　　）
『
記
』
ω
四
四
〇
頁
凌
四
四
二
頁
。
『
記
』
ω
四
四
六
頁
～
四
四
七
頁
。
『
記
』
ω
四
六
六
頁
。
『
記
』
㊨
四
六
六
頁
。
『
記
』
ω
四
六
六
頁
。
『
記
』
ω
四
八
〇
頁
。
『
記
』
ω
四
九
八
頁
。
『
記
』
ω
五
〇
六
頁
。
『
記
』
㊤
五
四
四
頁
。
『
記
』
㈲
八
頁
。
、
『
記
』
㈲
八
頁
～
九
頁
。
『
記
』
的
九
頁
。
『
記
』
㈲
一
〇
頁
。
『
記
』
㈲
二
三
頁
～
二
四
頁
。
『
記
』
的
三
六
頁
～
三
七
頁
。
『
記
』
的
四
九
頁
。
A　　A　　A　　　　　A　　　
67　66　65　64　63　62
）　　）　　）　　）　　）　　）
（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（
61　60　59　58　57　56　55　54　53　52　51　50
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　Y
『
記
』
巳
的
山
ハ
一
二
頁
。
『
記
』
的
六
一
二
頁
。
『
記
』
㈲
六
四
頁
。
『
記
』
㈲
六
四
頁
～
六
五
頁
。
『
記
』
㈲
八
ご
頁
。
『
記
』
㈲
八
三
頁
。
『
記
』
的
八
四
頁
。
『
記
』
㈲
一
〇
〇
頁
～
一
〇
一
頁
。
『
記
』
㈲
一
〇
三
頁
～
一
〇
四
頁
。
秋
葉
五
郎
兵
衛
家
文
書
斯
。
福
田
卯
一
家
文
書
2
5
。
『
記
』
ω
四
頁
。
『
記
』
ω
四
八
頁
。
『
記
』
㈲
一
ご
四
頁
。
『
記
』
㈲
一
二
四
頁
。
『
記
』
的
一
二
六
頁
～
一
二
七
頁
。
『
記
』
的
一
ご
七
頁
～
一
二
八
頁
。
秋
葉
栄
子
家
文
書
8
（
『
史
料
』
e
　
一
頁
）
。
（
6
8
）
　
篠
塚
重
雄
家
文
書
続
6
9
。
（
6
9
）
秋
葉
節
家
文
書
1
1
。
（
7
0
）
　
秋
葉
栄
子
家
文
書
獅
。
（
7
1
）
秋
葉
栄
子
家
文
書
謝
。
土
地
4
、
二
六
〇
頁
～
二
六
86
（
7
2
）
　
秋
葉
節
家
文
書
2
9
。
（
7
3
）
　
秋
葉
栄
子
家
文
書
粥
。
（
7
4
）
　
秋
葉
栄
子
家
文
書
4
6
（
『
史
料
』
口
　
生
産
2
4
、
一
二
六
頁
～
ご
一
七
頁
V
。
（
7
5
）
秋
葉
栄
子
家
文
書
5
4
・
5
5
（
二
点
は
同
文
の
史
料
で
あ
る
）
。
（
7
6
）
　
秋
葉
栄
子
家
文
書
餅
（
『
史
料
』
口
　
生
産
3
0
、
二
三
一
頁
～
二
三
三
頁
V
。
（
7
7
）
　
秋
葉
栄
子
家
文
書
幽
。
（
7
8
）
　
秋
葉
栄
子
家
文
書
隅
。
（
7
9
）
　
秋
葉
節
家
文
書
脇
（
『
史
料
』
口
　
生
産
1
5
、
二
〇
八
頁
～
二
〇
九
頁
）
。
（
8
0
）
　
秋
葉
光
夫
家
文
書
（
『
史
料
』
日
村
1
6
、
一
一
六
頁
～
一
四
三
頁
）
。
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